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Verzeichnis der Publikationen von 
Gottfried Wilhelm Locher 
von GOTTFRIED WILHELM LOCHER jr. 
Diese Liste umfaßt die in Buchform und in Fachzeitschriften erschienenen 
Arbeiten. Von den zahlreichen Veröffentlichungen in Tageszeitungen und Kir-
chen- und Gemeindeblättern sind nur einige ausgewählte aufgeführt. Dasselbe gilt 
für Festtagsartikel und Aufsätze für die Gemeinde. 
1934 
1 «Im Anfang war das Wort», Antwort an W. R. Corti, in: Zürcher Student, 
März-Ausg., Zürich 1934, 291-295. 
1942 
2 Von der Ordnung der Zürcher Kirche in der Reformationszeit, in: Der 
Grundriß 4, 1942,267-278. 
1943 
3 Vom Schicksal einer Bibliothek, in: Kirchenbote für den Kanton Zürich 
29, September-Ausg.' Zürich 1943, 66f. 
1950 
4 «Christus unser Hauptmann». Ein Stück der Verkündigung Huldrych 
Zwingiis in seinem kulturgeschichtlichen Zusammenhang, in: Zwingliana 
IX, 1950, 121-138. [Abdruck in Nr. 75, 55-74.] 
5 Die evangelische Stellung der Reformatoren zum öffentlichen Leben, in: 
Kirchliche Zeitfragen 26, Zürich 1950. 
6 Formular zur heiligen Taufe, in: Liturgie für die Evangelisch-reformierte 
Landeskirche des Kantons Aargau, Bd. II, 1950, 28. 
1951 
7 Eine alte Deutung des Namens Zwingli, in: Zwingliana IX, 1951, 307-
310. 
8 Inhalt und Absicht von Zwingiis Marienlehre, in: Kirchenblatt für die re-
formierte Schweiz 107, 1951, 34-37. [Abdruck in Nr. 75, 127-135.] 
9 Zwingiis Brunnen und Zwingiis Trinitätslehre, in: Kirchenblatt für die re-
formierte Schweiz 107, 1951, 357f. 
1952 
10 Die Theologie Huldrych Zwingiis im Lichte seiner Christologie, Erster 
Teil: Die Gotteslehre, Zürich 1952 (= Studien zur Dogmengeschichte und 
systematischen Theologie 1). 
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11 Staat und Politik in der Lehre der Reformatoren, in: Reformatio 1, 1952, 
202-213. 
1953 
12 Elia bei Zwingli, Miszelle, Antwort an Georg Molin, in: Judaica 9, 1953, 
62f. 
13 Das Geschichtsbild Huldrych Zwingiis, in: Theologische Zeitschrift 9, 
1953, 275-302. [Abdruck in Nr. 75, 75-103.] 
14 Die Legende vom Herzen Zwingiis neu untersucht, in: Zwingliana IX, 
1953, 563-576. 
15 Leben und Lehre, in: Kirchenbote für den Kanton Zürich 39,1: Juli 1953, 
63f; II: August 1953, 75f. 
1954 
16 Der Eigentumsbegriff als Problem evangelischer Theologie, Zürich 1954 
(= Studien zur Dogmengeschichte und systematischen Theologie 5). [Sie-
he auch Nr. 45.] 
17 Die Stimme des Hirten. Gruß an Oskar Farner zum 70. Geburtstag, im 
Anhang zu: Oskar Farner, Erinnerungen, Zürich 1954 (= Zwingli-Büche-
rei 68), 111-115. Teilabdruck in: Reformierte Kirchenzeitung 95, 1954, 
535-538. 
18 Praedicatio verbi dei est verbum dei. Ein Beitrag zur Charakteristik der 
Theologie Heinrich Bullingers, in: Zwingliana X, 1954, 47-57. [Abdruck 
in Nr. 75, 275-287.] 
1955 
19 Die moderne Erziehung vor dem Anspruch Jesu Christi, in: Reformierte 
Kirchenzeitung 96, 1955, 493-503. Gekürzt in: Reformatio 4, 1955, 491-
503. [Siehe Nr. 25.] 
1956 
20 Zwingli als Liturgiker. Zu einer Schrift von Fritz Schmidt-Clausing, in: 
Musik und Gottesdienst 9, 1955, 44-47. 
21 Das Problem der Landeskirche (Antrittsvorlesung als Privatdozent an der 
Universität Zürich), in: Evangelische Theologie 16, 1956, 33-48. 
22 Die Prädestinationslehre Huldrych Zwingiis, Zum 70. Geburtstag Karl 
Barths, in: Theologische Zeitschrift 12, 1956, 526-548. [Abdruck in Nr. 
75, 105-125.] 
1957 
23 «Das vornehmste Stück der Dankbarkeit». Das Gebet im Sinne der Re-
formation nach dem Heidelberger Katechismus, in: Evangelische Theolo-
gie 17, 1957, 563-578. [= Nr. 48.] 
24 Der Weg ohne Furcht. Vierzehn Predigten, Zürich 1957. 
25 Die moderne Erziehung vor dem Anspruch Jesu Christi (englisch: Modern 
Education under the Claim of Jesus Christ), in: Detmold 1955. Internatio-
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naler reformierter Kongreß. 30. Juli bis 7. August. Texte und Berichte, hg. 
v. Lothar Coenen, Neviges 1957, 116-155. [Siehe Nr. 19.] 
26 Erstes Votum zum Vortrag von Emil Brunner: «Das Nichts oder Gott» am 
Schweizerischen evangelischen Akademikertag, Zürich November 1957, 
in: Reformatio 6, 1957, 714f. 
27 Im Geist und in der Wahrheit. Die reformatorische Wendung im Gottes-
dienst zu Zürich, Neukirchen 1957. [Abdruck in Nr. 75, 21-54.] 
1958 
28 Egli, Emil (1848-1908), in: RGG, 3. Aufl., Bd. II, 1958, Sp. 311. 
29 Eigentum, II. Theologiegeschichtlich, IV. Sozialethisch, in: RGG, 3. 
Aufl., Bd. II, 1958, Sp. 365-370 und Sp. 373-375. 
30 Grynaeus, Johann Jakob, Simon, Thomas, in: RGG, 3. Aufl., Bd. II, 1958, 
Sp. 1898. 
31 Huldrych Zwingiis Botschaft, in: Zwingliana X, 1958, 591-602. [Abdruck 
in Nr. 75, 7-19.] 
32 Ist Freiheit heute möglich?, in: Reformatio 7, 1958, 443-455. 
1959 
33 Angst vor dem Dogma?, in: Der Auftrag der Kirche in der modernen 
Welt. Festgabe zum 70. Geburtstag Emil Brunners, Zürich 1959, 57-64. 
34 Aufgaben des modernen evangelischen Kirchenbaus, in: Werk (offizielles 
Organ des Bundes Schweizerischer Architekten), Heft: Protestantischer 
Kirchenbau, Zürich 1959, 27lf. 
35 Glaube und Dogma (Antrittsvorlesung als Ordinarius an der Universität 
Bern), Zürich 1959, Theologische Studien 57. 
36 Moderne Friedensideologien und der Friede Christi, in: Reformatio 8, 
1959, Sonderheft «Christ und Weltfriede», 668-676. 
37 Sklaverei, in: Evangelisches Kirchenlexikon, Bd. III, 1959, 975-980. 
38 Strafe, II. Dogmatisch, ethisch, in: Evangelisches Kirchenlexikon, Bd. III, 
1959,1160-1163. 
39 Theokratie, in: Evangelisches Kirchenlexikon, Bd. III, 1959, 1351-1353. 
40 Was ist Dogmengeschichte? Gottlob Schrenk zum 80. Geburtstag, in: 
Evangelische Theologie 19, 1959, 16-27. 
1960 
41 Calvin - Anwalt der Ökumene, Zürich 1960 (= Theologische Studien 60). 
42 Göttlicher Wille und soldatischer Auftrag, in: Unser Recht auf Verteidi-
gung, hg. v. Flamberg-Verlag Zürich in der Reihe «Information», Zürich 
1960, 59-80. 
1961 
43 John Knox und die schottische Reformation, in: Kirchenblatt für die re-
formierte Schweiz 117, 1961, 82-85. Auch in: Neue Zürcher Zeitung, 
Sonntagsausgabe vom 8. Januar 1961, Blatt 5. 
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44 Von göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit, Kulturhistorische Vorle-
sung in der Reihe «Das Recht im Leben», Wintersemester 1960/61, in: 
Reformatio 10, 1961, 67-80. 
1962 
45 Der Eigentumsbegriff als Problem evangelischer Theologie, 2., erweiterte 
Aufl., Zürich 1962. [Siehe auch Nr. 16.] 
46 Konzil und Schweizer Protestantismus, Copyright by «spk» (Schweizeri-
sche politische Korrespondenz), Nr. 31, Bern 25. September 1962. Er-
schien Anfang Oktober 1962 in zahlreichen deutschschweizerischen Ta-
geszeitungen, u. a. in: Der Bund, Bern 5. Oktober 1962. 
47 Wandlungen des Zwingli-Bildes, Forschungsbericht über die letzten 40 
Jahre, in: Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift, Nr. 6, 
Assen (Nederland) 1962, 169-186. [Siehe auch Nr. 50 und 75.] 
1963 
48 «Das vornehmste Stück der Dankbarkeit». Das Gebet im Sinne der Re-
formation nach dem Heidelberger Katechismus, in: Handbuch zum Hei-
delberger Katechismus, hg. v. Lothar Coenen, Neukirchen 1963, 171-185. 
[= Nr. 23.] 
49 Schöpfung, Erlösung, Geist. Gedanken und Fragen zu Regin Prenters 
Dogmatik, in: Verkündigung und Forschung, Theologischer Jahresbericht 
1960-1962, München 1963, 95-106. 
50 Die Wandlung des Zwingli-Bildes in der neueren Forschung, in: 
Zwingliana XI, 1963, 560-585. [Abdruck in Nr. 75, 137-171, siehe auch 
Nr. 47 und 56.] 
51 Zwingli, II. Theologie, in: RGG, 3. Aufl., Bd. VI, 1963, Sp. 1960-1969. 
1964 
52 Testimonium internum. Calvins Lehre vom Heiligen Geist und das her-
meneutische Problem, Zürich 1964 (= Theologische Studien 81). 
1965 
53 A Reformed Statement on «Spirit, Order and Organization», in: Papers of 
the Faith and Order Consultation on «Spirit, Order and Organization», ed. 
by M. B. Hanspicker and W. J. Hollenweger, Geneve 1965, 40-42. 
54 Gewerkschaftlich - national - christlich / Syndical - national - chretien, 
in: CNG-Kommentare (Monatsschrift des Christlichnationalen Gewerk-
schaftsbundes der Schweiz), Nr. 8, Bern 1965. 
55 Glaube, Eigentum, Kapital, in: Verein der Muristaldner: Konjunktur und 
Geldwirtschaft, hg. v. Evangelischen Lehrerseminar Muristalden, Bern 
1965,26-31. 
56 The Change in the Understanding of Zwingli in Recent Research, transl. 
by Kenneth Hagen, in: Church History, Published by the American So-
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ciety of Church History, March 1965. [Englische Übersetzung von Nr. 
50.] 
1966 
57 Das Evangelium - eine Gotteskraft (Römer 1, 16). Zehn dogmatische 
Anmerkungen zur missionstheologischen Besinnung am Ende eines dog-
mengeschichtlichen Überblicks über die Lehre des Protestantismus von 
den nichtchristlichen Religionen, in: Evangelisches Missionsmagazin 109, 
1966, 6-9. 
58 Der Geist als Paraklet. Alfred de Quervain, dem Verfasser des Buches 
«Die Heiligung» zum 70. Geburtstag, in: Evangelische Theologie 26, 
1966, 565-579. 
59 Die Lehre vom Heiligen Geist in der Confessio Helvetica Posterior, in: 
Glauben und Bekennen, 400 Jahre Confessio Helvetica Posterior, hg. v. 
Joachim Staedtke, Zürich 1966, 300-336. 
60 Natürliches, geschichtliches, ewiges Leben, in: Seele - Entwicklung - Le-
ben, Zyklus kulturhistorischer Vorlesungen an der Universität Bern, Win-
tersemester 1964/65, Bern 1966, 143-153. 
61 Synagoge und Kirche. Ein Kolloqium in Harvard, in: Neue Zürcher Zei-
tung, Abendausgabe vom 14. November 1966, Blatt 1. 
62 Zur Vierhundertjahrfeier des Zweiten Helvetischen Bekenntnisses, in: 
Kirchenblatt für die reformierte Schweiz 122, 1966, 226-229 und 242-
245. [Abdruck in Nr. 75 unter dem Titel: Das Zweite Helvetische Be-
kenntnis, 289-305.] 
1967 
63 Calvin spricht zu den Juden, in: Theologische Zeitschrift 23, 1967, 180-
196. 
64 Die theologische Bedeutung der Confessio Helvetica Posterior, in: 400 
Jahre Confessio Helvetica Posterior, Bern 1967 (= Berner Universitäts-
schriften 16), 19-30. 
65 Die Confessio Helvetica Posterior in der Bernischen Kirchengeschichte, 
in: 400 Jahre Confessio Helvetica Posterior, Bern 1967 (= Berner Univer-
sitätsschriften 16), 34-38. 
66 Grundzüge der Theologie Huldrych Zwingiis im Vergleich mit derjenigen 
Martin Luthers und Johannes Calvins, Erster Teil in: Zwingliana XII, 
1967, 470-509. Schluß in: Zwingliana XII, 1967, 545-597. [Abdruck in 
Nr. 75, 173-274.] 
67 The Shape of Zwingli's Theology. A Comparison with Luther and Calvin, 
transl. by J. A. Morrison, in: Pittsburgh Perspective 2, Vol. VIII, Pitts-
burgh 1967, 5-26. 
1968 
68 Das Problem der Autorität der Zehn Gebote. Rektoratsrede, Bern 1968 (= 
Berner Rektoratsreden). 
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69 Zum Tode von Karl Barth, in: Der Bund, Sonntagsausgabe vom 
15. Dezember 1968, 7. 
70 Zu Zwingiis «Professio fidei». Beobachtungen und Erwägungen zur Pari-
ser Reinschrift der sogenannten «Fidei Expositio», in: Zwingliana XII, 
1968, 689-700. 
1969 
71 Das Amt des Pfarrers als Theologen, in: Reformatio 18, 1969, 157-173. 
72 Der Geltungsgrund der Zehn Gebote, in: Zeitschrift für evangelische Ethik 
13, 1969, 129-145. 
73 Die Universität in der Gesellschaft. Erfahrungen und Einsichten des ab-
tretenden Rektors, Bern 1969 (= Berner Universitätsschriften 18). 
74 Geist und Gemeinschaft - Theologie in öffentlicher Verantwortung. Zur 
450-Jahr-Feier der Reformation Huldrych Zwingiis, in: Reformierte Kir-
chenzeitung 110, 1969, 7-9. Auch in: Kirchenblatt für die reformierte 
Schweiz 125, 1969, 34-36. 
75 Huldrych Zwingli in neuer Sicht. Zehn Beiträge zur Theologie der Zür-
cher Reformation. Vorträge und Aufsätze 1949-1968 (bearbeitet), Zürich 
1969. [Umfaßt Nr. 4, 8, 13, 18, 22, 27, 31, 50, 62, 66.] 
76 Rechenschaftsbericht des abtretenden Rektors im Bericht über das Studi-
enjahr 1968/69 der Universität Bern, in: Dies academicus 1969, hg. v. 
Rektorat, Bern 1969, 37-43. 
77 Zwingli und Erasmus, in: Zwingliana XIII, 1969, 37-61. Abdruck in: 450 
Jahre Zürcher Reformation, hg. v. Kirchenrat des Kantons Zürich, Zürich 
1969. Dasselbe ohne Anmerkungen in: Kirchenblatt für die reformierte 
Schweiz 125, 1969, 225-229 und 242-246. Dasselbe in: Scrinium Eras-
mianum, Bd. II, Leiden 1969, 325-350. [Siehe auch Nr. 121.] 
1971 
78 Die Aufgabe des akademisch ausgebildeten Theologen in unseren Kir-
chen, in: Kirchenblatt für die reformierte Schweiz 127, 1971, 182-186. [= 
Gutachten der Theologischen Kommission des Schweizerischen Evangeli-
schen Kirchenbundes, verfaßt gemeinsam mit E. Grin, siehe auch Nr. 85.] 
79 Die theologische und politische Bedeutung des Abendmahlsstreites im 
Licht von Zwingiis Briefen, in: Zwingliana XIII, 1971, 281-304. 
80 Die Freiheit des Christen und die akademische Freiheit. Eine theologische 
Besinnung zur Krise der klassischen Universität, in: Reformatio 20, 1971, 
212-231. Holländisch: Libertas christiana en libertas academica. De vrij-
heid van een Christen en de academische vrijheid, in: Nederlands Theolo-
gisch Tijdschrift 25, 1971, 308-328. 
81 Karl Würzburger wird achtzig Jahre alt, in: Kirchenblatt für die refor-
mierte Schweiz 127, 1971, 58f. 
82 Paulus en Kohlbrugge (14. Kollege in de theologisch ether leergang van 
de Nederlandse Christelijke Radio Vereniging, Winter 1970-71 over De 
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dertiende apostel en het elfde gebot: Paulus in de loop der eeuwen, Hilver-
sum 16 januari 1971), in: Rondom het Woord 2, NCRV Hilversum 1971, 
150-159. Wiederabdruck: Paulus en Kohlbrugge: Op de komma, in: De 
dertiende apostel en het elfde gebod - Paulus in de loop der eeuwen, hg. v. 
G. C. Berkouwer und H. A. Oberman, Kampen 1971, 153-162. 
83 Von der Universität Bern am Jahresende 1970, in: Zofingia, Zentralblatt 
des Schweizerischen Zofingervereins, 1971, Heft 2, 85-90. 
84 Zu Zwingiis Theologie. Probleme, Postulate und Projekte ihrer Er-
forschung und Darstellung, in: Kirchenblatt für die reformierte Schweiz 
127,1971,392-393. 
85 Les täches du theologien dans l'eglise d'aujourd'hui, in: La vie protestante 
35, 1972, Nr. 1, 3. [= Kurzfassung und Übersetzung der Nr. 78 von E. 
Grin.] 
1972 
86 Streit unter Gästen, Zürich 1972 (= Theologische Studien 110). 
87 Unsere Gottesdienste - heute und morgen, in: Reformatio 21, 1972, 267-
280. 
1973 
88 Fünfzig Briefe Huldrych Zwingiis, ausgewählt, eingeleitet und übersetzt 
unter Mitarbeit von Walter E. Meyer und Samuel Lutz, in: Reformatoren-
briefe, hg. v. Günter Gloede unter Mitarbeit von Hans-Ulrich Delius und 
Gottfried W. Locher, Berlin (Ost) 1973, 181-311. 
89 Glaube und Wissen, in: Reformatio 22, 1973, 82-92. 
90 Gutachten zur «Leuenberger Konkordie», in: Kirchenblatt für die refor-
mierte Schweiz 129, 1973, 85-87. [= Gutachten der Theologischen Kom-
mission des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, verfaßt ge-
meinsam mit J. Anderfuhren.] 
91 Predigt - Lehre - Gespräch, in: Professor Johannes Dürr zum Gedenken, 
Evangelisches Missionsmagazin 117, 1973, 50-53. 
92 Schwierigkeiten mit jungen Pfarrern, in: Kirchenblatt für die reformierte 
Schweiz 129, 1973, 194. 
93 Theokratie und Pluralismus, Voten Zwingiis zu Problemen der Gegen-
wart, in: Wissenschaft und Praxis in Kirche und Gesellschaft 62, 1973, 
11-24. 
94 Von der Standhaftigkeit. Zwingiis Schlußpredigt an der Berner Disputa-
tion als Beitrag zu seiner Ethik, in: Humanität und Glaube. Gedenkschrift 
für Kurt Guggisberg, hg. v. Ulrich Neuenschwander und Rudolf Dellsper-
ger, Bern / Stuttgart 1973, 29-41. [= Nr. 95.] 
1974 
95 Von der Standhaftigkeit. Zwingiis Schlußpredigt an der Berner Disputa-
tion als Beitrag zu seiner Ethik, in: Liber Amicorum aangeboden aan Al-
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bert J. Rasker, hg. v. Kune Biezeveld / J. J. C. Dee, Leiden 1974, 148-160. 
[= Nr. 94.] 
96 Zum Problem von Konfirmandenunterricht und Konfirmation, in: Theolo-
gia practica 9, 1974, 216-225. [= Gutachten der Theologischen Kommis-
sion des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, verfaßt gemein-
sam mit D. v. Ahmen.] Auch in: Kirchenblatt für die reformierte Schweiz 
130, 1974, 98-102 und 116-118. 
1975 
97 Bullinger und Calvin - Probleme des Vergleichs ihrer Theologien, in: 
Heinrich Bullinger 1504-1575. Gesammelte Aufsätze zum 400. Todestag, 
hg. v. Ulrich Gabler und Erland Herkenrath, Bd. 2, Zürich 1975 (= Zür-
cher Beiträge zur Reformationsgeschichte 8), 1-33. 
98 «Ich sprach: Was soll ich predigen?» (Jes. 40, 6), in: Kirchenblatt für die 
reformierte Schweiz 131, 1975, 389-393. [Siehe auch Nr. 101.] 
99 Knie nieder, Helvetier! (Pestalozzi). Stimmen aus der schweizerischen 
Kirchengeschichte zur Rolle der Kirche in der Gesellschaft, in: Trennung 
von Kirche und Staat? Hg. gemeinsam mit Klaus Wegenast, Klaus 
Schlaich, Johannes Georg Fuchs, Trutz Rendtorff, Ernst-Gottfried Mah-
renholz, Hamburg 1975 (= Evangelische Zeitstimmen 74), 61-73. 
100 Zwingiis Einfluß in England und Schottland - Daten und Probleme, in: 
Zwingliana XIV, 1975, 165-209. 
1976 
101 «Ich sprach: Was soll ich predigen?» (Jes. 40, 6), in: Gruß der Freunde. 
Ernst-Eberhard Wittekindt zum 65. Geburtstag, hg. v. J. Seim, Neuwied 
1976, 79-90. [Siehe auch Nr. 98.] 
102 Reformation als Beharrung und Fortschritt. Ein Votum Calvins gegen 
Ende des 20. Jahrhunderts, in: Calvinus Theologus. Die Referate des Eu-
ropäischen Kongresses für Calvinforschung vom 16. bis 19. September 
1974 in Amsterdam, hg. v. W. H. Neuser, Neukirchen 1976, 3-16. 
103 Von Bern nach Genf. Die Ursachen der Spannung zwischen zwinglischer 
und calvinistischer Reformation, in: Wegen en gestalten in het gerefor-
meerd protestantisme, Festschrift für Simon van der Linde, hg. v. W. 
Balke, C. Graafland, H. Harkema, Amsterdam 1976, 75-87. 
1977 
104 Voldoet het oude antwoord nog? Een reformatorisch (gereformeerd) ant-
woord, in: Concilium, International tijdschrift voor theologie 13, 1977, 
56-62. [= Übersetzung von Nr. 105.] 
105 Wozu sind wir auf Erden? Ist die alte Antwort noch ausreichend? Eine re-
formierte Antwort, in: Concilium, Internationale Zeitschrift für Theologie 
13, 1977, 525-529. [Siehe auch Nr. 104.] 




107 Anfragen der Reformation an die Gegenwart, in: Reformatio 27, 1978, 
363-374. 
108 Die Berner Disputation 1528: Charakter, Verlauf, Bedeutung und theolo-
gischer Gehalt, in: Zwingliana XIV, 1978, 542-564. 
109 Die Deutsche Reformation aus Schweizer Sicht, in: Zeitschrift für Kir-
chengeschichte 89, 1978, 31-35. 
110 Gottes Abwesenheiten, Abschiedsvorlesung vor der Evangelisch-theologi-
schen Fakultät der Universität Bern, in: Reformatio 27, 1978, 197-204. 
111 The theology of exile: faith and the fate of the refugee, in: Social groups 
and religious ideas in the Sixteenth Century, Studies in Medieval Culture 
XIII, Kalamazoo Michigan USA 1978, 85-92 und 177-180. 
112 Zur Zwingli-Biographie von George Potter, in: Zwingliana XIV, 1978, 
597-603. 
1979 
113 Die Zwinglische Reformation im Rahmen der europäischen Kirchenge-
schichte, Göttingen und Zürich 1979. 
114 Spaltungen. Wann wird Spaltung zur Pflicht? Wann zur Schuld?, in: Wort 
und Werk 8, 1979, 45f. 
115 Unser Wegweiser: Die Zwingli-Bibliographie Ulrich Gablers, in: Zwingli-
ana XV, 1979,50-56. 
1980 
116 Die Berner Disputation 1528, in: 450 Jahre Berner Reformation, hg. v. 
Hans A. Michel und J. Harald Wäber im Auftrag des Historischen Vereins 
des Kt. Bern, Sonderdruck aus dem Archiv des Hist. Vereins d. Kt. Bern, 
Bd. 64, 1980, 138-155. 
117 Eigentum. «Ihr seid mein Volk (erwählt) zum Eigentum», 1. Petr. 2, 9, in: 
Kirchenblatt für die reformierte Schweiz 136, 1980, 233. 
118 Reformatorisches Christentum - Aussage, Probleme, Aufgaben, in: Eccle-
sia semper reformanda, Vorträge zum Basler Reformationsjubiläum 1529-
1579, hg. v. Hans R. Guggisberg und Peter Rotach, Basel 1980, 103-115. 
119 «The most godly man Zuinglius». Neuentdeckte Einflüsse Zwingiis in 
England, in: Neue Zürcher Zeitung, Sonntagsausgabe 16./17. Februar 
1980, Beilage Literatur und Kunst, 69f. Auch in: Kirchenblatt für die re-
formierte Schweiz 136, 1980, 286f. Auch in: Die Stimme der Evangeli-
schen und Katholischen Schweizer-Kirche in London, 1980, Heft 5, 4f. 
120 Vorwort zu: Calvinus Ecclesiae Doctor. Die Referate des Internationalen 
Kongresses für Calvinforschung vom 25. bis 28. September 1978 in Am-
sterdam, hg. v. W. H. Neuser, Kampen 1980, 9f. 
121 Zwingli and Erasmus, in: Erasmus in English, transl. by Sherman Isbell, 
Duncan Shaw and Erika Rummel. A Newsletter published by University 
of Toronto Press, 10/1979-80, 2-11. [Übersetzung von Nr. 77.] 
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122 Zwingiis Politik - Gründe und Ziele, in: Theologische Zeitschrift 36, 
1980, 84-102. 
1981 
123 Huldrych Zwingli - die «Gestalt», in: Gestalten der Kirchengeschichte, 
hg. v. Martin Greschat, Bd. 5, Stuttgart 1981, 187-216. 
124 Nikiaus Manuel als Reformator, in: 450 Jahre Berner Reformation, hg. v. 
Hans A. Michel und J. Harald Wäber im Auftrag des Historischen Vereins 
des Kt. Bern, Sonderdruck aus dem Archiv des Hist. Vereins d. Kt. Bern, 
Bd. 65, 1981,383-404. 
125 Oekumenisches Jubiläum in Rom, in: Kirchenblatt für die reformierte 
Schweiz 137, 1981, 230-232. Auch in: Reformierte Kirchenzeitung 122, 
1981, 226f. Englisch: Ecumenical celebration in Rome, in: Reformed 
World Volume 36, Number 8, WARC Geneve 1981, 345-350. 
126 «Tut um Gottes Willen etwas Tapferes!». Die ursprüngliche Bedeutung 
des Zwingli-Wortes, in: Kirchenbote für den Kanton Zürich, 1. Januar 
1981,2. 
127 Um Gottes Willen etwas Tapferes tun. Zur Aktualität der Reformation 
Zwingiis, in: Evangelische Kommentare, 1981, Nr. 10, 579-581. [= Nr. 
146.] 
128 Zu Zwingiis Bedeutung für die Gegenwart, in: Kirchenblatt für die refor-
mierte Schweiz 137, 1981, 342f. Auch in: Magnet, Kirchenblatt für die 
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